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Introduction
 Heat stress kills more people than all other natural 
disasters
 Climate change is increasing temperatures world wide
 Moisture impacts heat stress
Heat Stress Days and Degree Days
 Heat Stress threshold
 37.8°C (100°F)
 Heat Stress Day (HSD)
 A day above the given threshold
 Heat Stress Degree Day (HSDD)
 The number of degrees above the threshold in a day
Data
 NARCCAP
 North American Regional Climate Change Assessment 
Program
 WRFG‐CCSM
 WRFG‐CGCM
 CRCM‐CCSM
 NARR
 North American Regional Reanalysis
 Observation‐based
3
Data (cont.)
 Years
 Contemporary: 1971‐1999
 Scenario: 2041‐2069
 July days
 A2 Scenario
 “Business as usual”
 2‐meter data
 Temperature 
 Specific humidity
Methodology
 2‐meter apparent temperature
 Bias corrections
 HSDs and HSDDs for thresholds
Results
Current Heat Stress
Heat Stress Days Heat Stress Degree Days
Change in Heat Stress
Heat Stress Days Heat Stress Degree Days
RCM Differences
WRFG‐CCSM CRCM‐CCSM
GCM Differences
WRFG‐CCSM WRFG‐CGCM3
Conclusions
 Heat Stress will become an even larger problem
 The number of HSDs will increase
 The severity will also increase
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